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摘要
Ⅰ
摘  要
21 世纪是个信息高度传输、高速发达的时代，计算机网络的全面普及和应
用，让普通大众能够更方便地接触和掌握到各种知识。面对信息“大爆炸”时代
的到来，为了能够紧跟时代的步伐，利用最新的科技，很多专家都在考虑如何将
教学资源移植到网络平台上去，使更多人可以接触到这些资源。作为一个拥有上
万名员工的大企业，国网福州供电公司努力践行“诚信、责任、创新、奉献” 的
核心价值观，致力服务海峡西岸经济区建设，加快建设坚强智能电网，全面提升
公司可持续发展能力和水平。在此战略基础上，建立一个在线学习网站，提高员
工的业务水平和综合素质显得尤为重要。
本论文是围绕国网福州供电公司在线学习网站的设计与实现展开的。国网福
州供电公司在线学习网站是一个典型的基于 WEB 的互动性教学平台，系统以
MyEclipse 作为开发工具，利用 JSP 网页技术，使用 MYSQL 作为数据库进行开
发。本文首先对系统设计的目标和开发环境等做了简要介绍，接着对系统做了细
致的需求分析；然后给出了学习网站所需的功能，重点探讨了学习网站的设计方
案；最后对登录模块、文章管理、新闻公告管理、互动交流等网站各大关键模块
进行了详细介绍，并给出了具体实现步骤；通过系统测试，该系统的运行稳定、
高效，具有一定的实用价值。
关键词：在线学习；网站；JSP 技术
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Abstract 
Ⅱ
Abstract 
Information is highly developed in the 21st century. With the popularity and the 
wide application of computers and network, people have more chances to access more 
knowledge than ever. Faced with the age of "information explosion", how we can 
make education keep pace with the time has become a concern of many experts. They 
have been thinking about combining educational resources with network, so that more 
people can enjoy these resources. As a large company with tens of thousands of 
employees, the State Grid Fuzhou electric power supply company always focus on 
their core values, which is “integrity, responsibility, innovation and dedication” .The 
company tries hard to make a contribution to the West Coast Economic Zone and 
constructs a strong smart grid, which enhances the sustainable development capacity 
of the company. Therefore, it is important to construct an online learning website to 
improve the professional skills and the overall qualities of the employees. 
This dissertation is based on the design and realization of the online learning 
website of < State Grid Fuzhou electric power supply company >,which is a typical 
WEB-based network education platform. The website uses My Eclipse as the 
development tool, JSP as the web technology, and MySQL as the database. This 
dissertation firstly gives a brief introduction on the significance of this system’s 
design and development tools, then conducts a detailed requirement analysis. After 
that, the dissertation discusses the required functions of the website, focusing on the 
design of the website. At last, the key modules of the website, such as the login 
module, article management, announcement management, and online communication 
modules are introduced. The dissertation also gives the concrete steps to achieve these 
modules. Succeeding tests of the system has proved that the system is stable and 
reliable, and is valuable in practice. 
Key words: Online learning;Website;JSP Technology
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
如今，科技大跃进的时代已经到来，计算机的科技内涵以及网络技术的快速
扩张，资源流动和交流开始愈加频繁，利用互联网和平台管理构建在线学习平台
已经形成不可逆的趋势[1]。在线学习平台应该具有很强的交互性，从使用者的体
验出发，提供更加优质的网络体验。为了符合使用者要求，本系统从页面友好、
使用简便、安全、灵活的标准去考虑，完成在线学习平台的创建、维护和管理。 
21 世纪是个科技爆炸、信息膨胀的时代，以多元化、易用化、平民化、智
慧化为代表的信息科技正日益潜移默化人们的日常工作和生活方式。国家电网福
州供电公司隶属于国家电网公司，它承担着为福州市区电网建设提供环保、绿色、
可靠、不间断的电力供应的重要使命。福州公司严格按国家电网公司的统一的公
司理念，契合海峡西岸经济区的规划要求，尤其是加快公司的转型，慢慢产生了
“服务贴心、分布广泛、科技创新、辐射多点、性能优越”的海峡西岸电力公司。
企业今后将加快转型公司的发展模式，全面强化公司的建设、信息建设、资源优
化建设，实施人力资源、财务、物资统一管理，建设起优质的体系，加快构建起
优质的先进企业，实现世界优质电力能源、环球优秀公司的远大愿景[2]。因此，
为公司持续的输送合格的员工显得至关重要。构建一个网络学习平台将继续深入
强化员工培养工作的重要核心位置，致力于提高教育的品质、强化传授知识的品
质。利用网络信息手段将优质的教学资源共享，使全公司员工能够方便地接触到
这些资源，更大范围的提高企业的人才培养质量。在线学习平台的构建是每个企
业员工培养工作中的关键一环。为让老师和员工之间有多方向和多方式的沟通，
以及及时、高效的完成人才培养任务，实时了解教学当前的状态，企业在线学习
平台是一项深化改革、完善人才培养机制的系统工程。因此，建立企业学习平台
是一件特别急迫的重要任务，这项工作不但能够使广大员工共享先进的实时更新
的教学资源，与此同时也提高企业的名声、提升员工的自身素质有相当大的帮助。 
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1.2 国内外研究现状分析  
现在国际上有非常多的国家，尤其是发达国家在在线教育平台方面放进了非
常多的资源，并且获得了很好的教学效果。美国有三百七十多所专业学府和上千
家企业提供在线学习平台和网络服务，可以说是包含了社会各个方面；英国是除
了美国之外比较早研发在线学习平台的国家，而且英国的几所大学也在日益介入
外国的市场，尤其是中国[5]。网络教学现在是促进国家高校授课水平和企业员工
培养体系的不可或缺的一环。 
放眼整个国际上，对于在线学习平台的科研发展永远都在持续而且获得了一
定的业绩，特别是美国等教育上发达领先的国家，在这领域的科研和成果取得了
相当丰富的宝贵成果。在线学习平台先是在高校内推广并取得良好的反响，并逐
步向企业发展。目前，国内现有将近九百多门国家级别的特色精品课程投入平台
运用，为普及在线学习平台创造了模式。各个地区的大企业也慢慢创建了特点鲜
明的在线学习网站。这些优质的资源，已经为其他企业构建在线学习平台起到了
先锋模范作用。 
就目前我国的在线学习平台的现状来讲，主要运用于两大方面：学历教育和
非学历教育，国家认可的 68 所高效的网络在线学院对全国进行学历教育，但由
于管理或质量问题引起了争议。目前相对多数的网上学习以非学历教育为主，如
后续学历、企业培训等。总体上说，网上的信息很多，精华的不足；高品质的资
源不够多，可推广性不强。 
推广在线学习平台，首要任务是要改变信息孤岛的窘境，让更多的人财物力
投入其中，挖掘更多的精华资源推广，突出效率，发展适合企业特点的网上学习
平台。 
1.3 在线学习网站研究的意义 
员工就是公司的灵魂，每个员工的知识水平和综合素质决定了公司的高度。
当下，相当部分的公司给职工的培养推行岗前教育的方式，在高度集中的区间内
给职工传入海量的信息和知识。由于教学时长不足，老师只能够通过加速授课，
没办法考虑到员工的接受能力，更加没有办法在急缺的教学时间里给员工们答疑
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解惑。这样的学习模式不仅效率低，而且知识无法随时代的发展及时更新，也成
为制约员工发展的一大阻碍。通过在线学习平台的建立，就可以有效的解决上述
问题。它能使职员感受到特别的教学思路，得到很多与工作相关的宝贵资料，使
员工的学习方式多样，内容有趣，体系更加健全，在寓教于乐的同时让自己的知
识储备和能力得到飞跃。同时，员工可以结合自己的工作情况，安排空余时间随
时随地参加学习，提高了学习效率。可以说，在线学习平台的质量直接影响到企
业是否能够培养出符合社会发展需求和公司需要的人才。因此，探索和研究在线
学习平台建设的设计原则和开发方法，将对员工教育、企业发展和充分发挥优秀
的教育资源的价值具有很重要的指导意义。 
1.4 主要研究内容及特色  
本文主要是围绕国网福州供电公司在线学习平台的设计与实现而展开的。国
网福州供电公司在线学习平台是一个以 WEB 技术为依托的在线学习系统，本网
站以 MyEclipse 作为开发工具，利用 JSP 网页技术，使用 MYSQL 数据库技术进
行开发。依据公司对人才培养的要求，参考相关企业在线学习平台建设实际经验，
本论文从研究设计在线学习平台展开，在本系统需求展开论证的前提之下，提出
本学习平台的特性目标和架构，研究和论述一个以 JSP 技术为主的在线学习平
台的建设要求，也就是平台的建设要经历以下几个步骤：目标确立、搜集材料、
分析设计、硬件选择、服务器配制、编写程序、系统测试、功能补充、投入实际
运用等。多角度多方位获知在线学习平台的产生、发展、趋势以及 JSP 技术，并
对在线学习网站发展及趋势的预测，在线学习网站的研究成果、功能分析及采用
的基本组成部分的剖析，从而得出了在线学习网站建设的标准和展望，并对在线
学习平台进行了整体的架构设计包括各个模块的详细实现，制作一个适用于员工
学习的在线学习平台。所以根据系统要求，可建立如下几种功能：用户登录身份
验证模块、课外练习模块、网站公告模块、教学视频模块、互动交流、实验实践
教学模块、个人中心模块等。 
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1.5 论文的结构安排  
论文全文一共有八个章节。 
第一章 绪论。主要研究在线学习平台其研究意义和国内外的科研成果、发
展情况进行比较，给出系统的研究方向、目标和特点。 
第二章 系统相关技术介绍。主要展示了平台在设计、实现过程中所运用的
技术，如 MYSQL 数据库、JSP 网页技术。 
第三章 系统的需求分析。主要阐述平台的可行性研究。平台的功能方面的
需求主要表现为用户登录身份验证、平台公告、教学视频、试题下载 、互动交
流等相关的功能。非功能性需求，则从可行性、稳定性及可维护性三个方面作了
介绍。 
第四章 系统的总体设计。介绍了平台各组成部分之间的联系。 
第五章 系统的详细设计。展示了平台的所有模块及其功能以及他们的具体
的设计步骤。 
第六章 系统的实现。从平台的前台功能和后台功能两方面介绍系统的构成。 
第七章 系统的测试。依次介绍网站的测试方法、测试工具、测试用例以及
测试结果。 
第八章 总结与展望。对本系统设计过程中遇到的情况进行总结，进一步展
望更加科学合理的在线学习平台为教学提供更好的支撑。
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第二章 系统开发相关技术介绍
该章节主要阐述网站的设计和实现过程中所应用到的系统和平台。通过前期
的准备和对网站功能的分析，以及对今后应用的展望，本网站最终决定采用
MyEclipse 作为开发工具，利用 JSP 网页技术，使用 MYSQL 作为数据库进行开
发。在此基础上运用本科时期学习的图像处理软件 Photoshop 对网站里所需要的
图片进行辅助设计。最终构建完成一个兼具安全性、创新性和可用性的在线学习
网站。下面展开对网站所涉及到的技术的讲解。 
2.1 J2EE 架构介绍 
J2EE 是 Oracle 公司下属的众多大公司共同参与制订出的一种应用在企业级
别的应用程序开发的标准。因此，J2EE 其实并非实际可见的产品，而是特别的
准则，换一种说法，也就是开发平台所遵循的准则。无论哪家企业都能基于该准
则来研发自己公司所需要的平台。 
J2EE 的编程语言是以 JAVA 为基础，不仅增强了标准版本中已经含有的特
性，例如卓越的跨平台性、方便地读取数据库资料、支持多种不同的客户端，此
外还提供了多种企业级的 api 接口。通过这些丰富的接口，开发人员可以卡发出
兼具安全性、移植性、可靠性、扩展性的企业级应用程序。J2EE 的终极目标是
成为一个能够使开发者节约成本，缩短产品投放时间的体系。 
J2EE 采纳的是多点式的编程模式，其核心是按区域区分成不同的部分，每
个部分可以安置在不同的平台上，并采用相对的 api 来管理其相对的应用。基于
MVC 体系结构，可以按各部分的责任来划分不同层次，并将功能模块分割出来，
形成独立组件。这样不仅能够使编程更加简便，还使系统测试更加便捷流畅，也
解决了模块之间的兼容问题[4]。 
2.2 JSP 技术简介 
JSP 是 SUN 公司牵头，多公司共同加入研发的一种利用动态技术的网页标
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